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föRoRD
Tack vare ett mindre ekonomiskt bidrag från stiftelsen Lars 
Hiertas Minne fick Göran Larsson möjlighet att gå inom pro-
fessor Karl Vilhelm Zetterstéens efterlämnade handlingar vid 
Uppsala universitetsbibliotek. Zetterstéen (1866–1953), som 
först var professor i österländska språk vid Lunds universitet 
och därefter professor i orientaliska språk vid Uppsala uni-
versitet, tillhör en av sveriges internationellt mest kända fors-
kare i bland annat turkiska och semitiska språk. förutom sin 
översättning av Koranen till svenska från 1917 har Zetterstéen 
 editerat, översatt och kommenterat ett stort antal centrala tex-
ter från Turkiet, Mellanöstern och nordafrika. 
efter Zetterstéens död 1953 deponerades fyra lådor med hand-
lingar vid Uppsala universitetsbibliotek carolina Rediviva. 
Lådorna som har förblivit osorterade fram till Larssons ge-
nomgång visade sig främst innehålla tidningsklipp, kortare 
anteckningar och tidningar på orientaliska språk. förutom 
detta material innehöll samlingarna även en hitintills okänd 
och opublicerad översättning av den egyptiska författaren Taha 
Husayns (1889–1973) klassiska verk al-Ayyam (Dagarna, del I, 
1929, del II, 1939). I samlingarna fanns också ett utlåtande rö-
rande huruvida Husayn var en möjlig kandidat till nobelpriset 
i litteratur. I sitt utlåtande – som publiceras för första gången i 
samband med föreliggande utgåva – argumenterar Zetterstéen 
för att Husayn var en värdig kandidat för nobelpriset. samtidigt 
beklagar han att Husayns författarskap på grund av bristen på 
översättningar till västerländska språk är okänt i europa och 
nordamerika. för att råda bot på detta problem inledde Zetter-
stéen sitt arbete med att översätta Husayns mest kända verk 
till svenska. Detta arbete kom aldrig att avslutas då Zetterstéen 
inte hann färdigställa översättningen före sin död 1953. Dock 
utkom verket i svensk översättning av carl elof svenning, del 
ett 1956 och del två 1957.
föreliggande publikation innehåller dels en faksimilutgåva av 
Zetterstéens översättningsmanuskript och dels hans utlåtande 
om Husayn till den svenska nobelpriskommittén. förutom 
Larsson.Rooke.Förord  7
denna publikation kommer Larsson och Rooke under 2012 att 
redigera en andra volym med vetenskapliga artiklar om såväl 
Zetterstéen som forskare och översättare som om Taha Husayn. 
syftet med denna andra volym är att ge en fördjupad bild av 
Zetterstéen och Husayns roman. 
Den läsare som redan nu vill ha en närmare presentation av 
Zetterstéens forskargärning kan med fördel vända sig till H. s. 
nybergs översiktsartikel om den svenske orientalisten i  Nordisk 
familjebok (2a upplagan, 1922). en ofullständig, men ändå om-
fattande, bibliografi återfinns i ernst von Döbelns Professor 
Karl Vilhelm Zetterstéens vetenskapliga författarverksamhet: 
Bibliografisk förteckning (Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1926). 
Taha Husayns författarskap är fortfarande relativt okänt och 
det saknas en fördjupande introduktion på svenska. en in-
troduktion till den arabiska prosalitteraturen och en kort-
fattad presentation av Husayns författarskap återfinns i Marina 
staghs Modern arabisk prosa (Lund: bibliotekstjänst, 1997). 
föreliggande publikation har materialiserats tack vare ekono-
miskt stöd från Lars Hiertas minnesfond och stöd från Institu-
tion för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs univer-
sitet. förutom dessa institutioner vill vi även tacka  Margareta 
Mellberg samt Uppsala universitetsbibliotek som har gett sitt 
stöd till projektet. Vi är skyldiga dessa ett stort tack!  
Göran Larsson & Tetz Rooke, Göteborg februari 2012
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